










4月 9日 理学研究科宇宙物理学専攻 1回生見学会 約 10名
4月 21日 ∼ 22日 放送大学 講義 約 20名
5月 19日 NPO花山星空ネットワーク 第 1回花山天体観望会 約 100名
5月 23日 京大ポケットゼミ 見学 約 10名
6月 9日 天文教育普及研近畿支部集会 約 35名
7月 12日 自修館 (総合学習における調べ学習の取材) 7名
7月 28日 NPO花山星空ネットワーク 第 2回花山天体観望会 約 100名
8月 7日 理科教員研修 I 6名
8月 8日 こども天体観測教室 (NPO主催、子供ゆめ基金) 20名
8月 9日 京都経済短大 天体観測実習 約 20名
8月 9日 松本深志高校 見学 約 50名
8月 10日 京大 オープンキャンパス 見学 7名
8月 16日 ∼ 20日 洛東高校 実習 14名
8月 18日 錦林小学校 観望会 約 100名
8月 22日 理科教員研修 II 4名
8月 23日 京大 女性研究者支援センター 子ども夏の学校 見学 15名
8月 28日 NPO花山星空ネットワーク 第 3回花山天体観望会 約 100名
9月 10日 京大 技術職員研修 約 20名
9月 11日 KBS取材 4名
9月 19日 京大シニアキャンパス 見学 11名
9月 29日 京大ジュニアキャンパス 見学 30名
9月 29日 NPO花山星空ネットワーク 第 4回花山天体観望会 約 80名
10月 12日 塔南高校 実習 約 20名
10月 18日 NHK取材 4名
10月 20日 一般公開 約 400名
11月 9日 洛北高校附属中学 見学 80名
11月 10日 NPO花山星空ネットワーク 第 5回花山天体観望会 105名
11月 17日 理科教員研修 III 3名
12月 7日 小松左京氏および小松左京研究会 見学 13名
http://www.ne.jp/asahi/sf/komaken/komaken.htm
http://www.iocorp.co.jp/magazine/no.29.htm
12月 12日 鏡山小学校 見学 約 90名
2月 9日 「科博連サイエンスフェスティバル」
京都青少年科学センター (イベント参加)
3月 8日 NPO花山星空ネットワーク 第 6回花山天体観望会 約 100名
3月 21日 比叡山高校見学 24名
3月 22日 NPO花山星空ネットワーク 第 1回講演会 (京大時計台) 約 100名
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